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MyOpenArchive is an Open Access Repository that was created for 
researchers at institution without an Institutional Repository. 
Mendeley Advisor (2011 – Present) 
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Article about altmetrics
Altmetricsの可能性　ソーシャルメディアを活用した研究評価指標, 情報管理, 
Vol. 55 (2012) No. 9 P 638-646. DOI: http://dx.doi.org/10.1241/johokanri.55.638 
「オープンアクセス×ソーシャルメディア」時代の研究評価指数altmetricsの可能
性. 2013, 月刊DRF, 2013年10月号, No.45, p.1-5. DOI: http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.810513 
altmetricsにおけるMendeley Readershipの重要性をAltmetricスコアから読み解く. 
2013, 第15回図書館総合展. DOI: http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.810513
Introduction
1. Overview of active cesium 
contamination of freshwater fish in 
Fukushima and Eastern Japan, 
Scientific Reports 
2. Primary Prevention of Cardiovascular 
Disease with a Mediterranean Diet, 
New England Journal of Medicine 
3. Direct Imaging of Covalent Bond 
Structure in Single-Molecule 
Chemical Reactions, Science
Altmetric 2013 Top 100
the 100 papers that received the most attention online 
 - and the conversations that happened around them.








Which institutions had papers in the top 100 list?
1. Harvard University 
2. University of California, San Francisco 
3. MIT 
… 
21. The University of Tokyo 
85. Waseda University 
96. Shiga University
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1. About altmetrics
A. altmetricsとは 
B. なぜいまaltmetricsか
1-A. altmetricsとは
• altmetrics = alternative metric 
• altmetrics is the creation and study of new metrics 
based on the Social Web for analyzing, and informing 
scholarship.
J. Priem, D. Taraborelli, P. Groth, C. Neylon (2010), Altmetrics: A manifesto, (v.1.0), 26 
October 2010. http://altmetrics.org/manifesto
ソーシャルメディア等における研究成果への反応をリアルタ
イムで収集し、そのインパクトを定量的に表示する新しい研
究評価指標 
引用等の従来の指標を補完する働きを期待されている
Introduction to altmetrics and implementing an altmetrics service into the Okayama 
University Science Achievement Repository 
by Hayahiko Ozono, Working at Okayama University on Nov 01, 2013
Altmetrics: complement or replacement of bibliometrics?
Complement of bibliometric indicators
the relationship between altmetrics, article level metrics and journal level metrics
Article-level metrics used by PLOS in August 2013 and their categories. 
Taken from (Lin & Fenner, 2013) with permission by the authors.
Categorizing metrics into target audiences and depth of interaction 
(cf. ImpactStory 2012)
Scholars Public
Discussed science blogs, journal comments Blogs, Twitter, Facebook, etc.
Recommended Citations by editorials, Faculty of 1000 Press release
Cited Citations,full-text mentions Wikipedia mentiones
Waved CiteULike, Mendeley Delicious Facebook
Viewed PDF downloads HTML views
Altmetricsによる新しい影響度測定の手法の特徴
広域・社会性 
社会の評判など、専門家以外への影響度が測定可能になった 
補完・代替性 
引用以外の手法で、または、引用では測りにくい分野の専門家への影響
度が把握できる 
即時性・予測可能性 
公開直後から影響度を定量的に測定でき、今後に素早く役立てられる
林和弘 (2013)「研究論文の影響度を測定する新しい動き- 論文単位で即時かつ多面的な測
定を可能とするAltmetrics -」『科学技術動向』(2013年3・4月号) . 科学技術政策研究所
社会性
広域性
代替性 補完性
即時性
予測可能性
1-B. なぜいまaltmetricsか
背景 
業界動向
Dramatic Growth of Open Access
The Directory of Open Access Journals continues to add titles at 
the remarkable rate of 3.5 journals per day, ..
IRDB（Institutional Repositories DataBase：学術機関リポジトリ
データベース）ハーベスト機関リポジトリ数：321
In growing numbers, scholars are 
moving their daily work to the Internet.
1 in 40 scholars active on Twitter
Priem, J., Costello, K., & Dzuba, T. (2011). Prevalence and use of 
Twitter among scholars.

Mendeley have 38,694 users (geolocated data based on IP 
address) who list Japan as their location. (2012/7/26) 
From the domain "%@%ac.jp" (incl. subdomains) we have 
8,931 known users. 
Top 3 @ac.jp domains (incl. subdomains) are as follows: 
1. Tokyo University 922 (registered with "%@%u-tokyo.ac.jp")  
2. Kyoto University 824 (registered with "%@%kyoto-u.ac.jp")  
3. Osaka University 486 (registered with "%@%osaka-u.ac.jp")
BOAI10 Recommendations
インパクトファクターによる
雑誌・論文・研究者の評価に
対する批判とそれに替わる新
たな指標（“alternative 
metrics”，いわゆる
altmetrics）の開発を奨励する
Redefining Impact
Open Access Week 2013
サンフランシスコ研究評価宣言
• 研究助成の採否や研究者の採用・昇進の判断材
料に、IFのようなジャーナルベースの評価指標
を使うのをやめる必要がある 
• 研究成果の評価は、論文がどのジャーナルに掲
載されたかではなく内容的価値そのもので行わ
れるべき 
• 学術出版のオンライン化によって実現された、
論文の語数・図表数・レファレンス数の不必要
な制限の緩和や、重要性・インパクトの新しい
評価指標の探求といった機会を活用すべき
NISO to Develop Standards and Recommended 
Practices for Altmetrics
米国情報標準化機構（National 
Information Standards 
Organization、NISO）は、ス
ローン財団からの助成を得て
altmetricsに関する2年間の研
究開発プロジェクトを開始
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2. altmetrics tools
Altmetric.com  
ImpactStory 
PlumX  
ReaderMeter
Altmetric.com
portfolio company of Digital 
Science, a sister company of 
Nature Publishing Group
Text
ImpactStory
Supported by 
Alfred P. Sloan Foundation 
National Science Foundation

PlumX
Plum™ Analytics Becomes 
Part of EBSCO Information 
Services
Text

DOI 重要
デジタルオブジェクト識別子
（Digital Object Identifier、略称
DOI）は、インターネット上のド
キュメントに恒久的に与えられる
識別子 
altmetricsを表示するにはDOI、
PubMedID等の永続的なIDが不可欠
figshare
Use figshare to get a DOI for your research data


ReaderMeter
• ReaderMeter is a mashup 
visualizing author-level and 
article-level statistics 
• Readership data is made 
available via the Mendeley 
API
Text
altmetrics data is aggregated 
from many sources
Mendeley is an important 
element which is 
indispensable to altmetrics
100m API calls from apps every month
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3. Case studies of altmetrics
学術出版社 
URA 
研究者
3. Case studies of altmetrics
学術出版社 
URA 
研究者
PLoS
Article Level Metrics (ALM)
PeerJ
ImpactStory

eLife
ImpactStory


nature.com
altmetric.com 
Elsevier
altmetric.com
BioMed Central
altmetric.com
Wiley
altmetric.com
Cambridge 
Journals Online
altmetric.com
American 
Mathematical 
Society
altmetric.com
National 
Academy of 
Sciences
altmetric.com

3. Case studies of altmetrics
学術出版社 
URA 
研究者
PlumX
Symplectic 
Elements
altmetric.com
Mendeley 
Institutional 
Edition
The dashboard analyses their 
research activity and impact 
on the global research 
community in real time.
3. Case studies of altmetrics
学術出版社 
URA 
研究者
LAB 
CVs
altmetric.com
Article | 
@KeitaBando
altmetric.com
Papership is a 
iPhone and iPad 
client for Mendeley 
Papership uses the Altmetric 
API to display Altmetric 
donuts next to the article titles
3. Case studies of altmetrics
図書館
Scopus
altmetric.com
Ex Libris 
Primo
altmetric.com
Institutional 
Repository
University of Massachusetts 
Medical School
機関リポジトリ
岡山大学 機関リポジトリ
OUSAR（Okayama University 
Scientific Achievement 
Repository）
ディスカバリー
サービス
札幌医科大学「PIRKA」
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Can Tweets Predict Citations?
「Tweetは引用を予測できるか？Twitterに基づくインパ
クトおよび伝統的な研究評価指標との関連性」 
からは以下の結論が導き出された 
• Tweetは，論文発表後3日以内に高被引用論文を予測
できる 
• Twitterは，新しく発行された学術論文を発見するため
のツールの1つである 
• Tweetの数は，学術的影響の重要な尺度である
Tweeting biomedicine: An analysis of tweets and 
citations in the biomedical literature
• 各論文のツイート数とWeb of Science
での被引用回数との相関は低い 
• ある論文のツイート数が多くても、
その将来の被引用回数が多くなるわ
けではない 
• ツイート数は引用の代替になるよう
な指標ではなく、補完的な指標と考
えるべき
3 simple things GitHub can do for science
1. Add Science Mode with ability to mint DOIs and prevent repository deletion,  
2. Make traffic and clone stats public and accessible through the API,  
3. Integrate with ORCID.
DOI 重要
デジタルオブジェクト識別子
（Digital Object Identifier、略称
DOI）は、インターネット上のド
キュメントに恒久的に与えられる
識別子 
altmetricsを表示するにはDOI、
PubMedID等の永続的なIDが不可欠
ORCID 重要
Open Researcher and Contributor ID 
論文著者の名寄せを国際的に行う
NPO。Elsevier, Springer,Thomsonな
ど主要出版社等、ACM, OCLC, 
Crossrefなど関係団体、Harvard, MIT
など図書館などが参加。 
http://orcid.org/
0000-0003-0485-8891
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ORCID has issued over 495,422 identifiers
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ORCID has 19 member university
Boston University (United States) 
Carlos III University of Madrid (Spain) 
Chalmers University of Technology (Sweden) 
Charles Darwin University (Australia) 
Cornell University (United States) 
Hong Kong University (Hong Kong) 
National Taiwan Normal University (Taiwan) 
National Taiwan University College of Medicine (Taiwan) 
Peerage of Science (Finland)
Purdue University (United States) 
Riga Technical University (Latvia) 
Stony Brook University (United States) 
Technical University of Madrid (Spain) 
Universidad de Oviedo (Spain) 
Universidad de Zaragoza (Spain) 
University of Cádiz (Spain) 
University of Glasgow (UK) 
University of Kansas (United States) 
University of Michigan (United States)
IRs + ORCID
University of Missouri and @mire are adding ORCID to DSpace
ORCID has players in the field of altmetrics
Metrics + ORCID
ORCID plays nice with altmetrics.
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ISINコード
世界大学学術ランキング 
Academic Ranking of World Universities
中国の上海交通大学の高等教育
研究所・世界一流大学研究セン
ターが2003年から毎年8月に発表
している総合的な大学ランキン
グ 
トムソン・ロイター社が提供する
科学論文のデータベースを元に大
学の研究力を評価
THE世界大学ランキング 
World University Rankings
イギリスの高等教育専門週刊誌『タ
イムズ・ハイアー・エデュケーショ
ン』が2004年から毎年秋に公表
している世界の大学ランキング。 
2010年からは「トムソン・ロイ
ター社(Thomson Reuters :TR)」
と共同でランキングを作成
QS世界大学ランキング 
QS World University Rankings 
イギリスの大学評価機関「クアクアレリ・
シモンズ社(Quacquarelli Symonds :QS)」が
毎年9月に公表している世界の大学のランキ
ング。 
2008年から、書誌・引用文献データベース
は、オランダの学術出版社エルゼビア社
(Elsevier)の提供する「スコーパス(Scopus)」
を使用。それ以前は、トムソン・ロイター
社(Thomson Reuters)の「Web of 
Science(WoS)」。
Webometrics世界大学ランキング 
Webometrics Ranking of World's Universities
スペインの研究機関「スペイン科学研
究高等会議(Consejo Superior de 
investigaciones cientificas)」に所属する
研究グループCINDOCが2004年から半
年ごとに公表している世界の大学のウェ
ブリポジトリランキング。 
ランキングの目的はウェブ出版の促進
で、リポジトリのコンテンツ収集が成
功しているほどランキングが高くなる。
What's next?
altmetrics for Librarians 
- measuring research impact on the web
From bibliometrics to altmetrics
図書館員は、インパクト評価に関する研究者の知
識と関心を支える重要な立場にある
Altmetricsに関して図書館員が教員のためにできること
• 最新の文献に基づいてaltmetricsに関連する議
論の現状を伝えること 
• altmetrics関連ツールを研究者が使ってみる際の
サポート 
• altmetricsに関する講習・アウトリーチの実施
22 Jan, 2014 
Osaka University Library
This slide is licensed under a  
Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Thank you :)
